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Zbornik radova sa znanstvcnog
skupa odrfanog u povodu 150.
obljctnicc rodcnja Franjc Ksavcra
Kuhaea [1834-1911], Urednik Jcrko
Bezie, Jugoslavenska akademija znano-
sti i umjclnosti. Zagreb 1984, 524 str.
••••••••••••••••••
Povodom 150. godisnjicc rode-
nja prvog hrvatskog i jugoslovenskog
"profesionalnog muzikologa" Franje Ksa-
vcra Kuha~a [1834-1911] u Zagrebu je 20.
i 21. studcnog 1984. godine u organi-
zaciji Razrcda za muzicku umjctnost Jugo-
slavenskc akadcmije znanosti i umjctnosti
i MuzikolcSkog zavoda odrian naueni
skup na kome je 21 u~csnik nastojao ni-
zorn studija, ra~prava i clanaka da osvi-
jelli mnogostranost Kuhaccvog rada na
polju muzickc kulture Jufnih Slavena, a
poscbno Hrvata. Svi ovi radovi su obja-
vljcni u Zbomiku, u izdanju JAZU i
Muzikoloskog zavoda Muzickc akadcmije.
Prcma uvodnom tekstu Jerka
Beziea Franjo Ksavcr Kuhac • zaCe-
Inik glazbenoznan.slvenih djelaJnosti u
hrvatskoj i u jugoslavenskoj giazbenoj
!cui/uri Kuhaccvi radovi obuhvacaju: 1)
podrucje etnomuzikologije, odnosno kom-
parativnc muzikologije, 2) podrucje ist-
orijc muzike, 3) muzicku pedagoSku djcla-
tnost, 4) razlicite vrste djelatllosti [kri-
ti~ki rad, ncdovrScnc leksikone u ruko-
pisu, opscZnu korcspondenciju] i 5) kom-
ponovanjc muzickih djcla.
o porijeklu porod icc Kuha~a, 0
njcgovom djclinjstvu, ~k()lovanju i 0
slulbovanju izvjcSlava Branko Rakij~
[Biografija Franjc Ksavera Kuhacaj, a
Dubravka Frankovic 0 Kuhaccvom Socijal-
nom staJusu iprofesionalnim reiacijama.
U vcoma tcmcljnoj studiji
Grozdana Marokvic izlaie KuhaCev elno-
muzikoioSki rad u svjetlu Zhirke "Juino-
slovjen.ske narodne popievke". Na
osnovu literature i iscrpne analizc vee
objavljenc grade autorica naslOji da opsc-
inc Kuhaccvo djelo posmatra i~ dana~njc
pcrspcktive razvoja i stupnja etnomuziko-
loSkih saznanja 0 folklomim pojavama s
ciljem da pruZi objektivnu ocjenu njegove
kultumo-istorijske vrijednosti, kako u vri-
jeme njegova nastanka tako i danas.
Kriticki osvrt na KuhaCevu
metodu zapisivanja i objavljivanja pjesa-
rna u pomenutoj "Zbirci" teiiSte je izlaga-
nja Tanje Peric-Polonijo. Prilog istraiiva-
nju dao je Dome Peric u radu Folklorizova-
na poezija hrvaJskih pesnika u "Juino-
slovjenskim narodnim popievkama" Fra-
nje Kuhaea, analizirajuCi 25 hrvatskih pje-
snika ilirskog doba cijc su se pjesrne na-
sIc mcdu notnim za\?isirna u ovoj Zbirci.
Franjo S. Kuhac, zapisivac naro-
dnih plesova naslov je rada Stjepana Sre-
mca. U procjeni prikupljene grade koju je
Kuhac sakupio u oblasti narodnih plesova
i igara, autor ovoga clanka je prven-
stvcno polazio od procjene grade sa
podrucja l-Irvatske. Konstatujc da je za
dan aSnju etnokoreologiju ova grada od
ncprocjcnjive vrijednosti jer pruia mogu-
cnost da se komparativnim putcm prouca-
va razvoj i porijcklo odredenih etnokore-
oloSkih pojava svc do dana~. "Izradiv~i
metodologiju tcrenskog istraiivanja, pro-
vjcrcnu, obogaeenu i dopunjenu kroz
praklicno tercnsko istraiivanjc, obradom,
kJa~ifikacijom i interprctacijom grade,
Kuhal': je - kaie autor - stvorio sve uvjete
za sistemaL~ko prikupljanje i proucavanje
narodnih plesova i moi.emo ga i trebamo
smatrati prvim naSim etnokoreologom."
o Kuhaccvom radu na istraiiva-
nju naradnih muzickih instrumcnata govo-
ri Kre.~imir Galin, u radu Franjo Kuhac,
utemeljitelj sustavnog istraiivanja narod-
nih glazbala juinih Slavena. Autor istice
Kuhaca kao prvog istraiivaca u oblasti
organologije kod nas. Njegova kultumo-
hislOrijska studija sa opisom instrume-
nata, objavljena od 1877. do 1882. u
Radovima JAZU, do danas je jedinstvena
po obimu i sirini podrucja u kojirna je
grad a prikupljena. Galin U osnovi isti~e
tri vrijcdnosti Kuhaccvog rada na ovom
polju: 1) znacaj njegovog sakupljackog
rada na formiranju vlastite zbirke instrume-
nata, 2) njegov pristup klasifikaciji grade
i 3) njegov pristup istraiivanju instrume-
natil "kao fenomenu koji je sastavni dio
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kulture i odrcdcnog druStvenog kon-
teksta". Slijede prilozi Gorane Doliner -
Rukopisna zbirka crkvenih napjeva Fr.
Kuhaea. Miroslave ValaSck-Hadiihusejno-
vic - Melografi iz sjeverne flrvaJske
Kuhaeevi suradnici, Dimitrijc Stefanovica -
Kuhae i Srbi. Mirke Pavlovic - Franjo
Ks. Kuhae i zaoStavStina Josipa Slezinge-
ra. prvog kapelmajstora Srpske knjaieske
bande.
U radu Kuhaeevi zapisi i hanno-
nizacije narodnih pjesmna iz Bosne i
J/ercegovine autor Zdravko Verunica izla-
ze osobine Kuhacevog harmonijskog sta-
va. Gledano sa stanov~ta nauke 0 harmo-
niji, autor konstatuje 'da Kuhac nije bio
inventivan harmonicar, da nije [poput Mo-
kranjca] dao neke uzore i rjcSenja "koja bi
mogla bitnije utjecati na dalji razvoj
folklome harmonizacije", ali da, i pored
toga, njegov rad prcdstavlja vrijednu
osnovu, podsticaj i orijentaciju mnogim
kasnijim obradivacima narodnih pjesarna
za izgradivanje vlastitog kompozicionog
umijcca i izraza.
Kuhaccv rad na prikupJjanju pje-
sarna iz Makcdonije [objavljcnih u "Zbir-
ci"] obradio je Dragoslav Ortakov {Pjesme
iz Makedonije u Kuhaeevoj zbirci "Juilw-
slovjenske narodne popievke"J.
o pedagoskoj djelatnosti Kuha-
ca saznajemo iz rada Ladislava Sabana
[DidalaiCki radovi Franje Ksavera
Kuhaea}.
Sa muzikolo~kim radom na
prou~avanju hrvat~ke n:uzicke proslosti
upoznaje nas Mirjana Skunca, a Sanja
Majer 0 njegovim muzicko-estetskim na-
zorima {Glazbeno.eslelska problematika u
napisima Franje Kuhacal.
Na kraju Zbomika su prilozi
Marije Janacck-Buljan KuhaCeva korespon.
deru:ija a Vjere Katalinic Kuhaeevi obja-
vljeni radov; [preteino u periodici] ad
1865. do 1945. prema popisu Jugosla-
venskog leksikografskog zavoda i Ivone
Ajanovic Bibliograjija 0 Franji Kuhaeu.
Objavljivanjem ovoga Zbomika
Jugoslavenska akadcmija znanosti i umje-
tnosti i MuzikoloSki zavod Muzicke aka-
dcmije u Zagrcbu istakli su zna~aj Franje
Ks. Kuhaca koji je zaduiio jugoslovensku
etnomuzikologiju i folkloristiku monu-
mental nom Zbirkom, neprolazne vrijcdno-
sti, koju jet bez icije pomoCi sam priku-
pljao i objavio.
DUNJA RIl-ITMAN-SOTRIC
Roger Wallis and Krister MaIm,
llig sounds from small peoples.
The music industry in small countries,
Commun.ication and society scrics,
Constable, London 1984,419 str.
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Strah da bi [nas] mogla prepla-
viti bezliena, transnacionalna glazba vodi
protuakciji u obliku lokalnih supkultura.
Je Ii nesluceno zasicenje
muzickih medija ncsto sto se ne da izbje-
ci, iii ce ncki drugi proccsi - uvjetovani
ek,onomijom - regulirati posljedice nove
glazbenc tehnologijc?
Jesmo Ii na pragu jedne, glo-
balne glazbc u kojoj na kompaktnim
lascrskim plocama svjclluca ogranicen
broj superl.vijezda, ili ce raznorodni tipo-
vi glazbe pomagati i ucvrSCivati kultumi
idcntitct razliCitih gnlpa'!
Roger Wallis i Krister MaIm
ovim su pitanjima pristupiLi istraiujuCi
"ograni~eni" uzorak, [s pravom] smatra-
juCi da upravo male, otud "ranjive" zcmlje
mogu izravnije i brfe pokazati obrasce
kultumih promjcna i njihovo funkcioni-
ranje. Interes za male zemlje, njihovu
[nc]sposobnost da upotrijcbe tehnoloSko
know-how u razvoju vlastitog kulturnog
nasljecta - a da ih istodobno ne proguta
globalna ekspanzija industrija kullure,
zasnovan je na paradoksu zajednickom i
mali rna i velikima:
Dok su glazba i njczina povi-
jest bile i ostalc prcdmctom proucavanja,
tek su se rijetki istraiivaci uopee zapit..1li
nad jed nom od najkorjenitijih mijena kojc
je glazba dozivjela - njezinom industri-
jalizacijom.
